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FBljande examensarbete redovisar två datorprogram f5r plan 
knäckning av ramsystem, utan respektive med pendelpelare. 
Programmen som beskrivs i /1/, har överförts från HP-basic 
till Nord-10-basic, och justeringar har gjorts då så före-
legat mellan språken. 
Därefter har vidareutveckling skett i avsikt att öka dess 
användbarhet och förkorta beräkningstiden. 
Dessa förändringar redovisas på följande sidor samt 
programmen beskrivs med exempel och komplett lista. 
Examensarbetet har utförts i ämnet Bärande Konstruktioner 
PK III, institutiot~,en för Byggnadsteknik II. 
Handledare har varit universitetslektor Sture Åkerlund, 
till vilken jag härmed vill framföra mitt tack. 
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1 RA!IIKNÄCKNING 
-~-... ----------
1. 1 Inledning 
l)rogrammet ramknäckning bygger på standardprogram 3 i /1/. Det 
beräknar knäckningssäkerheten i ett plant pelar-balksystem med 
deformationsmetoden. Programmet har ändrats främst i framtagningen 
av ~-värdet ( i datorutskrifen = ALFA ),som sker automatiskt. 
~-värdet ingår i formeln Pkn=~~2EI/L2 som bestämmer konstruktionens 
knäckningsvärde. 
Dels har ett par frågor tillf5rts som g5r att ~-värdet kan erhållas 
n1ed högre noggrannhet, och nya segmentsdata kan tillföras utan att 
transformationsmat(isen behövs läsas in på nytt. De i den fortsatta 
redovisningen använda beteckningar är identiska med beteckningar 
i programmen. 
1.2 Att bestämma knäckningsvärdet-subprogram 7000 
Problemet att bestämma P=Pkn för konstruktionen, att få struktur-
styvhetsmatrisen SS positivt semidefinit, sker på följande sätt. 
~=A tilldelas värdet 1 som startvärde, och intervallet B3 som 
bestämmer nästa A-värde är också 1 • SS-matrisen beräknas j. sub-
programmet 5000 och den reducerade ss-matrisen i subprogrammet 
6000. I steget 7035 sker sedan en sortering av diagonalelementen 
i den reducerade ss-matrisen, och det minsta elementet=MIN blir 
vägledande för val av nytt A-värde. 
Det finns nu primärt fyra vägar att fortsätta på. 
1) Exekveringen avbryts då MIN är noll eller utistan noll. 
Som kriterium pä detta har jag valt att stanna i en första 
omgang då o b MIN 6'0. o 1 • 
2) MIN antar ett positivt värde ~ 0.01, och därefter följs 
av positiva värden. A ökar nu med startintervallet B3=1 
och antar värdet A=2,3,4 •... 
3) MIN antar ett negativt värde. A=A-B3/2 och intervallet 
B3=B3/2. 
4) MIN har antagit ett negativt värde och blir åter positivt. 
A=A+B3/2 och B3=B3/2. 
På detta sätt ringas aktuellt ~-värde in relativt snabbt genom att 
antal steg, som jag\i utskriften låtit stå inom parantes efter 
IX-värdet. 
Ett exempel illustrerar principen: 
Bestäm P =e><. .JE I/L 2 för figuren. k n 
AN'PAIJ STEG A=ALFA MIN 
2 2 3. 1 /?2(3 
3 3 -1.03193 
4 2.5 4.72~31?E-01 0.5 
5 2.75 -3.64313 0.25 
E. I 
E. T 
L 
-----7;-------------------t: ~~2:;------------=-tr~~S{I-3'21:-.::o r --- -(f~,-:,~~:;------ --------
----:;-------------~---~-----2~.--5·6-2 5~-~-------=-i--:-1_2_2 ö f T:-=-~ ·o---1 --~-o·· "·c) ~~-2 5 -----------------
8 2.53125 1.9524JE-01 0.03125 
9 2.5A687 4.575631:>-02 1 .~562~.SE·-02 
10 2.55469 -3.2096E-02 ?.8125E-03 
11 2.550?8 7.10275E-OJ 3.9062~E-03 
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Som en kontroll på den reducerade strukturstyvhetsmatrisen 
diagonalelement, för erhållit ~-värde, sker därefter en utskrift 
av dessa. 
Om man inte är nöjd med precisionen på D<. kan en upprepning ske 
av ovanståonde förlopp på frågan: VILL DU HA ETT BÄTTRE VÄHDE PÅ 
AU1 A?. Detta leder till att MIN kommer a t t stanna vid O ~ UDT ~O. 0001, 
och en ny utskrift sker av ALFA och diagonalelementen. 
~-värdet kan i en första omging beräknas 25 gånger, varefter 
exekveringen avbryts. Detta för att förhindra en oändlig upprepning vid 
fel :i. indata eller dylikt. Skulle C>\-värdet överstl.ga 25, kan man 
upprepa beräkningen med högre precision enligt ovan, eller göra 
en ändring av steg ·, 075 i programmet. 
1,3 övrigt ramknäckning 
Om man efter beräknat e<.-värde inte är nöjd med resultatet utan 
vill pröva konstruktionen med andra seg~entsdata kan man svara ja 
på frågan: VII,L DU j~~TDHA PA KONSTRUKTIONENS SEGI.lENTSDI\,TA?, 
Detta betyder att nya indata för varje segment kan göras 
(L, I ,A,ALFA-D;IULT) utan att transformationsmatrisen behövs upprepas. 
segmentsindata sker i sam:.1a ordning som tidigare. 
3 
1.4 Exempel på ramknäckning 
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************************* 
PAA FRAAGOR, SKRIV J FDER JA. N FOER NEJ. 
INLASNING AV VARIABLER 
l 
----Al/GE TOTALA ANTALET YTTRE Ff1IHETSGRA.DER?2 --·----------·----~---------~----------·-------------------·-·- --·------
ANGE TOTALA ANTALET SEGMENT?3 
ANGE E -M0[1ULEN? 1 
·;~,~--··:r NLASN ING AV SEGfiENTDiiT A --- . ---· -------------·----------··---------·----- ------~------·-··------~-------~----------·-
ANGE FOR VARJE SEGMENT: 
AIITf~L IN~:E SEG11EirfFRIHETGGRADER, L, .t, A, ALFA-MULT. 
'?2' ., , 'l ~ ., ' ., 
?2' ., ,., ' 1 'o 
-:;; --- ?2 ; 1 ~ 1 ; ., ; 1 . -- ------~- ---- ·- .. -·-···· ------- ·--·--····-·- --- -~-·------····---- - - -- . -· ··---------------··----·--·-·---·-· ----- - --·· ....... 
INLASNING AV TRANSFORMATIONSMATRISEN 
AllGE ANTALET +l I Ii rH R I SEIJ'!'4 
·;·;·:,---ANGE HADNUIH·!EI~ OCH ~WLONHlJi'!MER TOR VAFUE ·+1 SOM -R ,l< -- -----------··-----~--·-·-----·---·--·----·--· -- .. 
--·r2? ·t ··· 
n,·t 
'f4,2 
'?~5' 2 
ANGE ANTALET -1 I MATRISEI/10 
( 11 
DIAGONALELEMENTEN I DEN REDUCERADE MATRlSEN AER 
2.00355 7.10275E-03 
t::X:C\1 \ __ . 1.'L 
--~-·~~~----~-~ 
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--:\ ___ R ti M K N A. E C l< N !-N G 
··:~: ** :1: ****i,:*** :t:****** :l::t: * '~** 
.: l 
PAA FRAAGOR, SKRIV J FOER JA. N FOER NEJ. 
INLASNING AV VARIABLER 
---- -All GE TOTALA ANTALET YTTRE FRIHETSGRADEI\'?·r - - --·- --- -·----------------------··------- --- --··-
ANGE TOTALA ANTALET SEGMENT15 
ANDE E-MODULEN'?'I 
~ 1 JNLASNING AV SEGMENTDATA 
ANGE FUR VARJE SEGHENT: 
ANTAL INRE SEGMENTFRIHETSGRADER, 
'['3 ~ ., ' ., ~ ., ' 'l 
'r2, ·1 , ·1 , ·1 , o 
L. I, A, ALFA-MULT. 
·:~~---n; ·1, r~ ·1;, 1----------------- ---·------ ·· -·-----· · 
6 
----·r2, l,., , 1, o-·· -----·-·····---------- .. ··-·····------ ·· ·-- -------- -· ----·--·-----------···---·-· ·------·-·--------·-··-·------------···-··--·--·· ----·--· 
'?3 ' ., ' 'l , 'l ' 1 
INLASNING AV TRANSFORMATIONSMATRISEN 
·-------ANGE .. ANTAL E T --+1·· I HATR I m:N?1 O ·- --···- ·- -------- ··- ------------·------·---·------~---·----·-------------­
ANGE RADNUMMER OCH KOLONNUMMER FOR VARJE +1 SOH R,K 
'!'2,"1 
'?3,4 
'F4 y ·1 
-··--··--ryr::7- 'J •··---··---- ~--··-·-•••·-- ----v•<••~ •~ ·~ ·- -•• •• -• ••-•-• -·•-••••---•-••••-•-•• ---·••-•·-~- -~---~----~--~-----·--·•-•••-••--• ••--•··---~--·-· ·---·~••--~~~--- .~:~' ; --------------------- --·· ~~. ·--· ···-------·--·-----·-· --- ------- ---- . ---·-·-------------------·----------· - ....................................... . 
• l 1 A .. 
?B 1 4 
·r9 ,2 
?'10~3 
?'1:?,3 
~~~;~~--""r 13 ; 4 ·-----~----------~--~------- ---------- -·----~----- ··------ ----- -----------------------------------~------·--·------------------- ------·- ---
·-----n N D E- fiN T A L n--1-1 MA T R I SEN? O· ----- ------ ---·---------------------------------------·------------··- ....... ---
ALFA~ 7.7050BE-01 ( 11 ) 
DIAGONALELEMENTEN I DEN REDUCERADE MATRISEN AER 
VILL DU HA ETT BAETTRE VAERDE PAA ALFA?N 
VILL DU AENDRA PAA KONSTRUKTIONENS SEGMENTDATA?J 
ANGE FOER VARJE SEGMENT: 
L,I,A,ALFri-NULT. 
'f'l ' ., " :'3 , 'l :< 2 
?'l y 'l 1 i 9 o 
~ ... 1··-·•fi '., ? 1 y .,. 
-- . - 'f., y 'l ; 'l ' o ... --- .......... -.. 
ALFA= 3.95264E-01 13 
DIAGONALELEMENTEN DEN REDUCERADE HATRISEN AER 
0.24773 10.9659 7.88296 5.17805E-03 
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1 R A M K N A E ·c K N I N G 
*****************'******* 
PAA FRAAGOR, SKRIU J FOER JA. N FOER NEJ. 
INLASNING AV VARIABLER 
i' 
-~---ANGE TOTALA ANTALET YTTRE FR1HETSGRADER?6 --
ANGE TOTALA ANTALET SEGMENT?6 
ANGE E-NODULEN?·! 
ANGE FOR VARJE SEGMENT: 
ANTAL INRE SEGMENTFRIHETSGRADER, L, I, A, ALFA-HULT. 
T:~, 2, ·1 , ·1 , l 
'f 2, ., • ~:i' o. 2 ~ ., ' o 
8 
.. ~. ··:···--?:3' ., '1 ; 1 , 1 ---------------· ·------ ------- --- --- ---------- .... -- ·--·-·····---·----------- --·------------------- -·---------· ---·-----
- -----·'?:'5 ;·1·;·1 ''l 13 -----··- ------------ ···- -·-------·-· ·---- ·--·--· ----------·--·-···- -- ---·------·-------------··-----······-----·---·----- .......... ----
'?2~ ·1.5,0.2, ·1 ~o 
'?3,·1_,·1,1,·1 
~~;-·1NLASNlNG AV TRANSFORMATIONSHATRISEN 
ANGE ANTALET +1 I MATRISEN?12 
ANGE RADNUHHER OCH KOLONNUMMER FOR VARJE +1 SOH R,K 
'f~?' 'l 
'f3, ., 
-~?.-,-~~-"f..;:l ,·2----·~-·------------~-----------.- ·- -------- - --·- - --·-- ------·------- --- ----·- ~----------- ------··----------------------·---------------~-·--------- ·-------·--
------"r~s-;2------~------------- ----~-----~- ---~--- -- --------~----- --· ~----------------~-----------------------------·--------·-·-------------------- -------· 
'f6' ~5 
TB 1 ;·5 
'i"l o ,6 
'? .,., , 3 
--~~- :,---~r·t 2; ... ;-- ----------- ----------~-- - -~--- ·- ---~--~ ----------·· -- ----· ---------- ---- ----- -- ·- ~---·--~--~---- ------------------------ ··-- ------·------~---- -·- ----- ·-
--------'r-13 '4 ---------- ---- --------~----- ------------------· --- ---·------------- -·-·------------------------- ·---- ---·---------
'!'14,5 
'?'15~6 
ANGE ANTALET -1 I MATRISEN?1 
ANGE RADNUMMER OCH KOLONHUMHER FOR VARJE -1 SOM R,K 
~=========~====== 
DIAGONALELEKENTEN l DEN REDUCERADE MATRISEN AER 
, . ·- 2 ~34 70 2- 4; 13 O 4-- 5; 879 3 4 4. 14 861 2. 5664 9 6. 37 467E -03 - ----------·--·------------ ---- --· - -···-· 
VILL DU HA ETT BAETTRE VAERDE PAA ALFA?J 
ALFA= 2.?30~8E-OI 9 ) 
================= 
DIAGONALELEMENTEN I DEN REDUCERADE HATRISEN AER 
2.34694 4.13025 5.87855 4.14845 2.56625 5.65769E-05 
VILL DU lli~ ETT BAETTRE VAERDE PAA 1~LF1HN 
VILL DU AENDRA PAA KONSTRUKTIONENS SEGMENTDATA?N 
VILL DU f<AEIUlA ETT NYTT EXENPEL ?N 
STOP IN LINE 980 
2 STABILITETSKN~CKNING 
2. 1 Inledning 
Programmet stabil i tetslmäclming bygger på standardprogram 4 i /1/, 
som beaktar endast ett stabiliserande element och en eller flera 
identiska pendelpelare. I det nu utvidgade programmet kommer den 
stabiliserande delen att kunna vara en eller flera godtyckliga 
ramar. Pendelsystemet skall kunna ha godtyckliga laster och längder. 
2.2 Gruppering av rrunar och pendelpelare 
I en stBrre konstruktion med flera stabiliserande element och 
pendelpelare komner mängden av indata att bli omfattande. 
Detta undviks genom ett antal frågor i programmet, som ställs på 
\ 
basis av frågan: ANG~i: AN'l'AL STABIIJISERANDE EiiEr,IEUT alternativt 
PENDELPELARE?. Denna fråga leder till fBljdfrågor (se figur 1) och 
ger som resultat att identiska element sammanförs i grupper. 
Grupperna behandlas sedan som ett element i fråga om indata, och 
dess reducerade styvhetsmatris eller pendelpelarematris multipliceras 
med antal angivna element. 
2.3 Framtagning av k-faktorn 
Delarna antingen i grupper eller som separata delar, summeras sedan 
till en total reducerad styvhetsmatris = SZA eller pendelpelarematris 
= SZB' Knäckningslasten för konstruktionen är Pkn =k EI/L2; där 
k-faktorn bestäms genom att sambandet s2 = SZA + SZB är positivt 
semidefinit. K-faktorn tas fram i programmet på sanma sätt som i 
programmet ramlmäckning med start av k=1 • 
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2.4 övrigt stabilitetsknackni~g 
När man erhållit k-faktorn och har konstruktionens knäcknings-
. värde Pk kan man på frågan: VILL DU HA NYA PE.NDEJJPEIJAREVAHIABLER?, n . . 
ersätta de gamla pendelpelarna med nya, samtidigt som den stabiliserande 
står ofBrändrad. 
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2.5 Exempel på stabilitetsknäckning 
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~ S T A B I L I T E T S K N A E C K N I N 6 
--·-----··--·· - . -- -- --·- -· --- ~-----------------~-------------------------~------------- -------------·- ----
***************************************** 
PAA FRAAGOR: SKRIU J FOER JA. N FOER NEJ. 
VILL ·ou HA UTSKRIFTER AV DELHATRISERYN 
; J :~ 
------ANGE'-lfAXIliALT ANTAliJAANINGAR,SAHT M.JTAL SWlB. ELEr!Eill- -----~-------~------------------ --------
n,·l 
INDATA TILL DEN l:A STABILISERANDE DELEN 
-ANGE-TOTALA ANTALErYTTRE FRIHETSGRADEH OCH ANTAlET SEGMENT ------------------- -----
?6,3 
ANBE E-MODULEN OCH ANTALET VAANINGAR 
'r1,3 
-:·-..,·---INLAESNIIIG AV SEGHENTSfiATA ---·----- - ----- --- .... 
ANGE FOER VARJE SEGMENT 
M/TAL INRE SEGNENTSFFni·IETSGRADEr<,l, I ,A 
·r:5 ,-r ~ 1 ,-1 
n~ ·1 ,., , 1 
·. --n, ·r , ·r ; 1 - - ---
INLAESNING AV TRANSFORMATIONSHARTISEN 
ANGE MITALET +1 l Nr!TIUSEN'?B 
ANGE RADNUMMER OCH KOLONNUMMER FOER VARJE +1 SOM R,K 
•• J '?'l ~'l . 
. . '?') ? 
. ,..,, ~. .. 
n~4 
'ftl' 2 
T!5, ~·; 
~r<s ~ ~5 
... ~r;', ~5 - -·-----------·--- -----· --
·-· -------·?9 ,-(s -------- ---------------·-
:-:o 
M-IGE ANTALET -1 I ~1ATRISEN'f2 
ANGE RADNUMMER OCH KOLONHUMMER FOER VARJE -1 SOM 
?::-s y ~3 
rr6,6 
DEN TOTALA REDUCERADE STYUHETSMATRISEN BLIR 
~========================================== 
1.61538 -3.69231 2.76923 
-3.69231 10.1538 -10.6154 
2.76923 -10.6154 18.4615 
--~---~--~---- -------------------.------- --------- ___ ,. _____ _ 
·'l 
-------ANGE TOTAlA MHALET PENDELPELARE?'I 
INDATA TILL DEN 1:A PELAREN 
\ 
l~, l< 
13 
----·?3 ·····--···-·--------- ·---·--·------··-------········ ---·-··-···-. -·····-·-·-- -----·· .. ·-·--·-·-----------····------····-·--··---------------·- -··-----·-···- ... 
·- ANGE P-LAST OCH LAENGD UPPIFRAAN RAEKNAT 
~t'l, ., 
. ·r1 1 ·r 
?11 'l 
J 
-------TrDr-TOiALA PENDELPEt AREMATR ISEN BL rrc·- ---- ·----------------·-------------------------------- --------- ---. ------ . 
,.. ==================================== 
-1 1 o 
1 -·3 2 
. , K-FAKTORN= 1.93604E-01 ( 1 3 ) 
-----!JIAGONALELEMENTEN I DEN REDUCERADE 11ATRISEil AER 
1.42178 9.63461E-01 4.65289E-03 
VILL DU HA ETT BAETTRE VAERDE PAA K-FAKTORN?N 
--- --- VlLL DU HA NYA PENDELPELAREVAR IAFLER?N 
VILL DU RAEKNA EfT NYTT EXEMPEL?N 
STOP IN LINE 1980 
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-***************************************** 15 
PAA FRAAGOR: SKRIV J FOER JA. N FOER NEJ. 
VILL DU HA UTSKRIFTER AV DELHATRISER?N 
(iNGE t1A X I H A L T -A NT t~ L VAA N INGfiH, SANT ANTA L S TAB ~~ ELE t1ENT -· -------~~------·--------·--·----·-·--- -------. 
Af.f~ DE Bi:'\MIA STABILISEl<MlDE ELE11H1TEN IDENTISf(A'fN 
INDATA TILL DEN 1:A STABILISERANDE DELEN 
ANGE TOTALA ANTALET YTTRE FRIHETSGRADER OCH ANTALET SEGHENT 
ANGE E-MODULEN OCH ANTALET VAANINGAR 
'?'l ,2 
-~- :CNLI;ESN.HlG AV SEGliENTBDATr~ -------- -- ---- --- ------ ----------- ~-------~---------------- ------------- ---
ANGE FDER VARJE SEGHENT 
ANTAL INRE SEGNENTSFRIHETSGRADER,L,I,A 
'i'3' 'l ' ., ' 1 
-- -·-n,·r;1,1-- - ----------
INLAESNING AV TRANSFDRMATIONSMARTISEN 
ANGE ANTALET +l I MATRISEN?5 
ANGE RADNUMMER OCH KOLONNUMMER FOER VARJE +1 SOM R,K 
-""·~---'r1 -., -~------- ------ -----~-" ____ .. ____ " ____ ------------------- -"---- ----"- ---~--~ --- ------- -"-------- ~---"--"----"-"·---------~-""--"----------------------- --
. ' " . 
""-- ---'?'/ 'i _________ " ____ " _____ ----~-------------\------------------" - --- ______________ " _______ '"'- ----- ---~-----"·"----~----~------ ---~--"-·----------------- ----
.J>..' Aw 
'?:3~:3 
'f~l ,2 
T(1)y4 
ANGE ANTALET -1 I Mi~THISEN'?'I 
-.;·:;-----ANGE R A n NU NN f. R OCH KOL 01lNUi'lHER FOER Vi;RJE ;,; 1- SON -fi, H- ---------- ----~-----~--------------------- ------ --- -
----""----'f3-;A ----" -------"- "--~-- --""----"- -------- ----- "" ___ "_- -------- "- "---- ______ " ______ "" --- ----~- -~------------------"-~-"" ______________________ ""--- --"--""- ----
INDATA TILL DEN 2:A STABILISERANDE DELEN 
~"---~----·-.. --::.~ ... ----- ·-- _, ---- --... __ --- .... --..,. -------- ··--.. ,_., .. _ ---·-
ANGE TOTALA ANTALET YTTRE FRIHETsGRADER OCH ANTALET SEGMENT 
._ n,·1 
AN62 E-MODULEN OCH ANTALET VAANINGAR 
'!'1 ' ., 
INLAESN1NG AV SEGHENTSDATA 
---~-;--·ANGE FOER VMJE SF.:GHEIIT --- - -
ANTAL -rNFiE SEG11ENTSFI\IHETSGRADER,L,I ,A 
n~·1,·191 
INLAESNING AV TRANSFORMATlDNSHARTISEN 
""ANGE ANTALET +1 I NATf\ISEN?2 
AIWE RADiiU11/'lER OCH f(()LONIIUI·H!Er\ FOEF\ VAI\JE +1 SOM R,H 
T1. ·1 
?"t. ') 
• \,) ~ t .... 
DEN TOTALA REDUCERADE STYVHETSMATI~ISEN BLIR 
1.71429 _,1.28~171 
l 
l. 
l 
- 16 
ANGE TOTALA ANTALET PENDELPELARE?2 
AER DE DAADA PENDELPELARNA IDENTISKA?N 
INDATA TILL DEN I:A PELAREN 
····-~ ---------________ ...., ----- ..................... _, ____ ..,._ ..... _,_ 
ANGE ANTAL SEGMENT 
ANGE P-LAST OCH LAENGD UPPIFRAAN RAEKNAT 
'f'l? ., 
~~-,;-·----r~·~ ,-.,~ ··- ---------- ··--·--·------"·-· ---- --------· ·-------·--- ·------ -- ---------------~--- -- -------------·------ ------~----------------~ -·-----------·--------- ---
INDATA TILl DEN 2:A PELAREN 
ANGE ANTAL SEGMENT 
-- ------1!'1 -- --- ------ - - - ---· 
-----AIIGE P.;LAST -ocH UENGD- UPP I FRAM~ RAEIOIAT ------------------------·----------------·--·--------------------------
DEN TOTALA PENDELPELAREHATRISEN BLIR 
==================================== 
K-FAKTORN= B.19824E-01 ( 12 
====================== 
-!;--DIAGONALELEI1ENTEN-I DEN- REDUCERADE f'!ATRISEN AEF: --- -------------------------------------------- ----. 
;, 8.94461E-01 5.23911E-03 
'~ VILL DU HA ETT BAETTRE VAERDE PAA K-FAKTORN?N 
-;-~-VILl-DU HA NYA PENDELPELAREVARIABLER?N 
------vru- DU RAEf(tiA ETT NYTT EXEr·JPEL?N . 
STOP IN LINE 1980 
\l 
T~ t::.1>~A ~~'t· l f\ 
) f' );J p "~o~ ,[, 3.P 
J? } ~-J~ }~ -~1~ _:r": ___ r__r_J~-,~rj 
\2xr 2.E::r: 1 'iöJ: 
~~ ,,J7 77J'l'7 71/r/ 'i/J 71 7, TT 7!· 77 '\r;~'i7 
\ 
\t'-},.,,\Sl:-oJ;O~I-'\ /'..,'Tio N~;::, H,l .. ;.yp_\ SE\-4 
~~ A-1. OC...'r\ f..Z_, SE 1;"~'/.,, 2..'2.. .J..i 
17 
L 
/ 
l, 
i 
l ,, 
HUN 
B T A B~I L I T E T S H N A E C K U I N G- -
*****************************~***•******* 
PAA FRAAGOR: SKRIV J FOER JA. N FOER NEJ. 
VILL DU HA UTSKRIFTER AV DELHATRISER?N 
-------fiNGE NEiXIIi1iL T ANTAL VAMHNGAH, s,~ liT ANTAL STM. ELE~1EUT 
c ') 
AER NAAGRA AV DE STABILISERANDE ELEMENTEN LIKA?J 
ANGE ANTALET IDENTISKA GkUPPEk?1 
ANGA ANTALET STABILISERANDE ELEMENT l GRUPPEN?2 
18 
~--- - ·1 NDATA TILL DE/i t: 1i ST ~~B ILI SERM-IDE GRUPPEli -~ ~-- - --------- ---------~------~-~- ------------~- ~-----~-
ANGE TOTALA ANTALET YTTRE FRIHETSGRADER OCH ANTALET SEGMENT 
: ~~-ANGE E··l'!ODIJLEN OCH ANTALET VMliHNGM~ 
-· ---~--~n ; 2 ·- ·--· ·---- · ~ - ···------- ~-· -- ··-- ··· - ·--- -- · 
INLAESNING AV SEGHENTSDATA 
ANGE FOER VARJE SEGHENT 
-0:-~-AIH A L I liRE~ S EGNE NT SFRI HET SGR ADER 
1
l , I ; A- .. - -·----~-------~-----------------~---~- -·---~-- ·-··--·-
·-- ---·-r:5; ., ; 1 ~ 1··--···-··· ··--· ...... ·--·-·-- .. ·····-··-----··-. ··--~--·-~ ···--···---··-···--·-···-·----····--·-----··----···--·~---- ~--~-·------····· 
. . rr~5 ' ., • ti ~ 2 ~ 1 
INLAESNING AV TRANSFORMA)IONSHARTISEN 
-;--;--ANGE -MHALET +l I MATRISEN?5. -- ~ -~ ~------- ·--·-···------------~-----~·-·-------···-------~--~----··-------··-·-·-··· 
---·-·-AIIGf .RAJHIUMilER OCH KOLONilUI-lliER FOER V1~RJE + 1·soN R, K-----~·--·--·------~----------··-~~------~----···-- ·-
?2,2 
?412 
::--;;--- .. F 6, "'1 --- ------- -----------~- ------------ -·--- ---- -------·- ----------- -------------------~-----------------~--~-------------------------------------------- ------- -
- ---- r~NGt ANTALET -1 I MATHI SEN?'I-·· ~ - --· - --~-- ---~- ·---~- ----- --~-- -~-------~-----··----·----·-··-- ~---- ~-- ··--. 
ANGE RADIWM~lER OCH HDLONilUiHIEF< FOER VARJE -1 SOii R, K 
'?3,4 
'r,'] 
. lNDATA TILL DEN 2:A STABillSERANDE DELEN 
2 
--------AUG E- T O T AL ii ANTA L ET YTTRE FR I HET SGR ADE R OCH ANTAL ET ·sEGMENT ------------------------------------------- ------
'!'2 ~ ., 
ANGE E-MODULEN OCH ANTALET VAANINGAR 
'r-1 ' ., 
-·-·--rNU!ESNING AV SEGrlENTSIIATA 
ANGE FOER VARJE SEGMENT 
ANTAL INRE SEGMENTSFRIHETSGRADER,L,I,A 
1., - lNLAESfDNG (\V TRr'iNSFOR1·1tHIONSHMniGEN 
AIIGE ANTALET +1 I HATRISEN'f:~ 
ANGE RADNUMMER OCH KOLONNUMMER FOER VARJE +1 SOM R,K 
'f"l ? ., 
'i)3v_2 
ANGE ANTALET -1 I MATRISEN?O 
DEN TOTALA REDUGERnDE STYVHETSMATRISEN BLIR 
~========================================~= 
, ANGE TOTt~LA AI!TALET PENDELPF:l.AHE'?? 
AER NAAGRA PENDELPELARE lDENTISKA?J 
·--~-- AllGE ANH1LET 1 DENTI SKA GRUPPER 
ANGE ANTALET PENDELPELARE I 1:A T.O.M. 3:E GRUPPEN 
'i'') 
.l . .., 
'f2 
ANGE ANTAL SEGHENT 
'f2 
--;·-··-·AIIGE P-·LAST OCH LAEN6D UPPIFHAr~N I~An<NAT 
-· ---Jrt ; .,. ----- - -- -- ----- · -- · · 
?'l ''1. ~5 
INDATA TILL DEN 3:E OCH 4:E PELAREN 
50 ANGE ANTAL SEGMENT 
?2 
ANGE P-LAST OCH LAENGD UPPIFRAAN RAEKNAT 
INDATA TILL DEN 5:E T.O.M. 7:E PELARNA 
8 
19 
--------M/GE ... ANT Al ·sEGMENT - - .. -- . -- - ----- .. ------·----·---·--------- - - --- _ ... ------------··-------------·--- --- --- ···- --- -----· 
',. ?'l 
' .. 
'. 
;. 
ANGE F~LAST OCH LAENGD UPPIFRAAN RAEKNAT 
... a s 
8 -20.666? 
K-FAKTORN= 1.7553?E-01 ( 1 3 ) 
----------------------
----------------------
DIAGONALELEMENTEN I DEN REDUCERADE MATRISEN AER 
~--~2.4351 7.03466[-03 
VILL IIU fiA ETT BI)ETTRE v,~ERDE PA(l K·-F~IfTOI~N?N 
VILL DU HA NYA PENDELPELARE~ARIABLER?N 
.<:' V1l.L DU RtiEI(Nt~ ETT NYTT EXEf1PEL?N 
STOP IN LINE 1980 
Litteratur 
/1/ Sentler L: Datorprogram för stomstabilisering, TLTH/VBV/1976 
/2/ Åkerlund S: stabilisering av byggnader, TLTH/VBV/1978 
/3/ Handboken BYGG, Stockholm 1971, huvuddel 1A, Kap. 157 
l 
\ 
]i 
API'ENDIX 
1 Datorprogrammen 
\ 
\ 
i.) 
10 REM **~•***~*'***************~**~ 
:~0 REI1 :~t·~ RMHU·L~ECI~Nrt!G ?9032G ~'* 
30 
'100 
., 05 
'110 
115 
'120 
'190 
195 
200 
REM *********~*~***********~**'** 
REM DIMENSIONERING AV MATRISER 
DIH A~!4,4l,ZZI4,4) 
DHI f1F(IJ0, 15) ~CCI4, 15) .,Dfl('fS,4) ,EEI4, 15l ,FF<I5 9 1~5) 
DIH GGI20,5l,PP(l5l 
DIN SS(15,i5) 
REM ******************************'~******************* 
I F NY o: 1 THEN 220 
PRINT"R A M K N A E C K N I N G " 
~-- --~ :? O 5 - P fi I N T " :J::!:"·"!::!:** ~::f::f: * :!::1: **:l:* :f:: l: t< :f:: J:~' :f:: t: " 
210 PlnNT --·-·· · 
215 PRINT"PAA FRAAGOR, SKRIV J FOER JA. N FOER NEJ." 
:?20 F'F:lNT 
250 GOSlJB 2000 
;:!55 GO SUB 2100 
2:i-2 60. GDS U I! 22 O O --·--··- - ---- ·· · ... - - -- - -·-·-·-·- -----· --~------------------ ....... ·--- -- ·-··-···· .... --- - -
~----------29o-- RE r1- * * *** * *** **;t::~;f: :{::~:$ :{:******** **t:f:*~=:f:** :J!:f:l: * **** ******* ----------------·---~---- -------·--- ------·--·-·------~ ----
300 REM DYNAMISK DIMENSIONERING AU MATRISER 
305 MAT SS=ZER!N,N) 
325 NAT ZZ:.::ZFR 
4 90 R E N *:;:.t::~:!. :!::;::t::~:;· :J::l::}:$::1::1: **:l:*******'''* :t::f:**** :i: :t:*****'''******** 
--~:.·:~--- ~:100 -"RE N GE/{ EF\ E R I NG AV S T Y V H E TSfiAT R I SEN --- ~--- -- -----~~ --- ~- ------- --~-- ------~-- ·-- ----- --- ---
-.. -' 
~)25 
~530 
GO SUB ?000 . - --- -----~~- ---·- --- . - --~----------------------------------------· ·------ --·--·-· 
PRJi'IT"VILL BU AENDR1~ F'f)A I:ONSTI~llHTIONENS SEGHENTDATr~"i 
1NF'UT F~ 
535 IF f$c::"J" THErJ 700 
540 IF F$="N" THEN 545 
-, ,·-· ~H ~J' -pR r N T" V I L L Dl! R AD\ Nri ETT NYTT EXEMPEL''; - . - ---- ------------- -··------------------------------ -
·~ ---- ...... 5 5o---- I NPIJ T F$--- .. --·----- ---- -- .. ----·---·--- ---------------- .. ---------------------- ----------------------------------------· ----·· -·- ... ·--- ... 
~555 IF ft::"J" THEN 565 
560 IF FS="N" THEN 980 
!565 l.ET NY=1 
~ 570 GOTO 100 
;--~:;··---- '100 ---fy R I fl T ·--- - -·-·-------·----------------·---·--------~--------------~-----· -----~ .,.--.----------,.-- ·-----------~-----------~----------~---~·---·-- --- -----
. 705 PRINT 11 ANGE E-NODULEN"; 
7:1) INPUT E 
i :2 715 F'RINT 
---~---no-- PRINT"MIGE FOfR VM~.JE SEGNEIIT:" 
,, 725 PRINT"L,I,A,ALFA-riULT." 
730 FOR I=1 TO S 
l35 INPUT GG<I~21,GG<I,3>,GGII,4),GG(I,5) 
?40 llEXT I . 
-r:~----7 4 5 --P R I N T .. ---- ----- .... -----·-- ·-·--- ----------- ------· ----------- --------- ....... --~------- .............. ---------------------· - ......... -----. ----- --· .. 
--------~7 5 o· --·--o o T o--5o 5 ---- --~------------- ·------· ~---·----- --· -- ·-- ----------------- ·-------- -- ---~------ ---~-- ---~--- ------ ----·- ---·- ------· --·-·· - -
980 STOP 
9 90 RE M * ·1: **'~:f: :f. :f::(:* :J::t:i< *'''*'~** *** **~ :1•* :J::f:t::f::l•*'''**** :1::1: *:t. :t:****"'** 
2000 REM SUBPROGRAM VARIABLER 
2005 PRINT "INLASNING ~~V IJriRIABLER" 
-~-. -:---:!Olo----PRINT ------- -----··-- --·-·----------------- _______ , ___________ ----·------- _ .. _ -· --·-·-------·---------
------- 201 !f--t ET ·-R 1 =0-- ------------ ·-- ---··-------------
•r 2020 PRINT "ANGE TOTALA ANTALET YTTRE FRIHETSGRADER"; 
202!:i INPUT N 
2030 F'RIHT "ANGE TOTALA ANTALET St::GilENT"; 
203~i INPUT S 
-:~~--2040 'TRINT "MIGE' E··HODULEN' 1 ; 
2045 INPUT E 
2050 
2055 
2060 
2100 
. 2105 
211 o 
:? 11 5 
:~ 120 
:~ 125 
,. 
F'RINT 
F'RINT 
RETlJI~N 
REM SUBPROGRAM SEGMENTDATA 
PfiiNT 11 INLASNING r"W ~3EGIIENTlifiTfl" 
PRINT 
Pf\INT "MWE FOR VMUE 5[(3/JENT ~" 
F'F:INT "1~NTriL INIIE SEGHE:NTFfilflf:T~3GI~AfiER~ L~ I, A1 ALFA···rHILT." 
FOr\ Jo·j TO S 
,., f ,J v 
-;?f 35 
2140 
:?.145 
2l~i0 
L r: r u : u u 1 l 1 1 J , IJ ll i l 1 l ! 1 0 u \ J. , j .! , u Li \ l , "1 ) , !i\.1 ( .l , J ) 
LET R1=R1+GG(I,Il 
NEXT I 
PRINT 
F' fliNT 
RETURN 
2200 REM SUBPROGRAM TRANSFORM. MAT~IS 
~- ,~ -2 20 5 Mil T B B= Z E R U\ 11 r!) ~ -- -- -----·· -------~------~-- ---- ~---~-----~~----- -- --
-- --~--- :221 O --PR I N T "I NLA SN I NG A \1 T f? t~ N SFOHMA TI ONSM r~ TRISEN 11 - - - ·- ---~- --- --------------·-·--- -- ___ ... _____ --- ---·-------·--· 
221 s Prilln 
:2220 F'fUNT '1AIIGE ANTALET +1 I riAmiSEN 11 ; 
?225 H/PLIT F' 
2230 PFIHH 11 MIGE r1AfiNUfHiER OCH I·WLOIHIIJNIIER FOR Vrir\JE t'l SOM R ,~{ 11 
-~::·_:;·---2235 FOR 1=1 TO P -- ~---- -----~-------~----~~-~------~-~-------------~-
er -----2240 -rNPIJT R_,f( ·-- --~- -- -------~----------~------·-------~---~--~--------------~------ --------------
~-=~ ~ 2245 LET BBIR,f(J=1 
2250 i!EXT I 
PRINT ";INGE ANTALET ··l I MATRISEN"; 
.g ;z 2 6 O I N f' U T P 
r-~;---2265 ·rr f'= O THEt-l 22n1-
· 2270 F'RINT 11 AIIOf RADilU~·lMEF< OCH KOLONNUHi'1EH FDii VAR,JE -·1 SOM 
2275 FOR I~l TO P 
:?.280 
2290 
2295 
I N F' UT r:, f( 
LET JHICR,Hl=··l 
NEXT ! 
F' R I NT 
;~300 f' R IllT 
2305 F:ETLIRN 
-·----;:;---~:5000 "REN SIJI!PF\DGF:Ml GLOBfll..: STYVHETSM1:HRIS 
-- ~---"5 00 ~:;-- LE T R2"" O 
·0 5010 KAT SS=ZERIN,Nl 
5100 FOR I=l TO S 
5105 MAT CC=ZER<GG(I,1).NJ 
5110 liM Iifi:oZERULGG0.1l) 
·--;--:i"--511 S Ii A T Et> Z EF\i G G ( I 1 1 ) , N ) 
----5120 -MAT FF=ZERCN,Nl 
5125 MAT AA=ZER<GG<I,1l,GGCI,1)) 
5150 FOR J=l TO GG(I,1l 
!5155 FOR K=l TO Il 
5160 LET CCCJ,K)=DDCK,J>=BB!R2+J,K) 
~::~~-"-5l6 5 NEXT K ~- ·---·--A~-~----
-----~-!3170 NEXT -J ---------------------
51?5 IF GGII,5l <> O THEN 5190 
r:i180 GOSUB 5500 
~5185 GOTO .5201) 
!5190 GOSUB ~)600 
' .> !5200- i'IAT Ef:::liA:I:CG 
--------:5205 .. rhH -F F"" O IH E E 
5210 MAT SS:SS+FF 
5250 LEJ R2=R2tGGII,Il 
~5255 NEXT I 
5260 r(ETURN 
~-:.-;-- ~)500- RE Ii SUf:PrWGF(1~1J SEGtml'fSTYVHET 
-------~i505 LET ZZ11r1l=ZZ(2,2)=4 
5510 LET ZZ(!,2l=Z2(2 1 '1l<~ 
5515 LEJ ZZI1,3l=ZZI2,3l=ZZC3,2l=ZZ(J,1l=6/GGI1,2) 
5520 LET ZZI3,3l=12/GG(l,2ltt2 
5525 LET ZZI4,4l=GG!I,4l/GG(J 1 3) 
;-;---- 55 3 O - f1 A T Z Z= l E :J: G G ( I , 3 l l GG ( I , 2 ) ) * ZZ 
~i550 FOR J::: t TO GG( T ,l) 
5555 FOR K=1 TO GG<I,1l 
5560 LET ~A(J,K>=ZZIJ,K) 
~55 6 5 N E X T !( 
~5570 NEXT J 
'" · ~5575 RETUfiN 
< ----- !5600 RFJJ SUBP!~Or.mM1 RI:DlJCCRM:tE !:;EGI'IENTSTYVHETER 
5605 LET Ul=3.14159/2tSQR(~:GGII,5)) 
:i 6 l O L ET U 2:: U l l::t: 2/ l l ·-l! 1/ T 11 ;!(U l )) 
R~K 11 
~Jo l :J 
!5&25 
L r_ l U . \ :· l t i i' H lJ l ) 
1- . ~-)ö 3 o 
. l :'i :3635 
LET ZZI1, 1 l=<ZZ<2~:n:·:U2+UI/U3 
LET ZZ ( 1, 2 l=ZZ ( 2, 'l l~=(J:!··UUUJ 
LET ZZI1,3l=ZZI2,3)=ZZC3,2l=ZZ!3,1l=2*U1**2'U3/((U3-U1)tGGII,2)l 
LET ZZ!3,3l=4*U1**3/((U3-Uil*GGII,2l**2l 5640 
i ·:: !5645 
---~--5650 
LET ZZ!4,4l=GGII,4l/GG!I,3) 
MAT ZZ=!EtGG!I,3l/GGCI 1 2))~ZZ 
FOR J"'1 TO GG!J,I) 
!l660 FOR f{::J TO c;r;(I? 1) 
~665 LET AA!J,Kl=2ZCJ,K) 
!56?0 NEXT f( 
--::;---~56?5 - NEXr-J ----- -- -·---
~5680 - f(ETIJI\N-
6000 REM SUBPROGRAM DEFINIT 
6005 FOR I=1 TO 11-1 
6010 FOfi J=I+t Ta N 
6015 LET D=SSCJ,Il/SS(J 1 I) 
--:,~,-- 6020 - FOf~ f(=I TO N 
-----6025 LET SSU,f()c<!S(.J,l-()-D:!:SS<I~IO 
6030 IIEXT f( 
6035 NEXT J 
6040 LET PP!Il=SS!I,Il 
6045 NEXT I 
-":··~~----6 05 O- --·c E T -p p (U) ~ss (N .,N) ~ - -- ------------- -- -------- ·-- -------- ----~--·---~-----~----------- ~-------~--"·--------- ---- _" ______ --·-··-· ----· 
--- ----tJ055 -r<ETURN ··· · -- ·· · -·-····--·· 
7000 REM SUBPROGRAM KNAECKVAERDE 
700~1 LE"I ~1=83=1 
7010 LET E3=0.01 
7015 LET C3=M3=0 
-::--;·?020 -- LET D3=0 --- ·· 
.> 
·--- -?025 -GOSU.B :3000 
7030 GOSU9 6000 
7035 LET MIN=IO 
7040 FOR 1=1 TO N 
7045 LEJ M3=PPCil 
. -----7055 -GOTO 7065 -- -- -- --~--- -·---···· --·- --------- -~----- ---- ·---- --------·----~-------------------- --------- -·------ ----
7060 LET MIN=M3 
7065 NEXT I 
?070 LET D3=D3+1 
7075 IF D3 > 25 THEN 7150 
-:-~-7080--H'- NIW> EJ THEN ?110 ··- -------------------·-------- -~---·--------------------------~-----·--·-~----------------·---- --
~::·_!__?085 -~-r-r:· t1 I tl·· >=O THEN ?·150- -----~-- ---·--·· ·- ----------~------------------------------------~-----------------------~--------------"- ---------
?090 LET G3"1 
; ·7095 LET B3=B3/2 
7100 LET A=A-B3 
7105 GOTO 7025 
·-;--:;--?t-1 O- I F C:5:::1 - THEN ?12 5 -- - ·· --- -~ -------------------------------------------------- -~------------------ ----------- -------------
< ' --?11 s·--- L E T- A= A+ B 3 ---·-·· --·-----·--·-- -- --- -- -----~--~------~· -------·- --------------- ------·--··-------~----~--~--~---- ----- -- ----------·--·-·· ---· 
;~ 
.:) 
.• -
?120 GOTO 7025 
7125 LET B3=B3/2 
7130 LET A=AtB3 
7160 
l ..; ?165 
-----7r70 
.,, ?175 
?180 
7tn5 
/190 
· -n-?!95 · 
·-----·?197 
,,, ?200 
?205 
?21 o 
??15 
GOTO 7025 
Pr\1 w r- - - ---- -- ----
P R I NT "ALFA="; A; T AB ( 30 l ; "! "; D3; ")" 
PRINTII:::o:::::::::::::::::::::::::::::=:o::::" 
F'RINT 
PRINT 11 DIAGONALELEHENTEN I-DEN REDUCERADE MATRISEN AER 11 
PRINT 
FOr\ I=1 TO N 
Prnwr PP (o; 
NEXT I 
PR I NT .. -· --
F' f~ I N r-- .... 
PfUNT"VILL OU HA ETT BAETTHE VAEI\DE PM ALFA"i 
INPUT F$ 
IF FS="Ju THEN 7225 
IF F$;:: 11 /4" TfiEN n;,~. 
"7225 
?230 
?235 
LET C3,E:H0.01 
GOTO ?020 
f<E'f URN 
9999 ENfl 
:j: 
l 
'· 
j 
r 
l 
l 
l 
L 
l 
L'l .!t· 
·1 O . R 1::1'1 :1: * :~ :1: .j: :1::1: *':f::!: i:* J:: f:./: 1· :J:: i: ~::J::!:<: :1::·1: t :f::l: ~::1::1: ~' ''''''* :f::t: t.*** :1: t: :1::1: * :f::f: 
20 l'id! :f: STfifl!LITETSf\ili\ECfWING 79032B * 
BO liE r·l * .~ * ,,, .1::1: *:f:''"''* :t: .f::~* :~.:f: ~::1: **.f: :f:.~ :!::f:* :f: *'l"''**************''* 
100 REM DJMENSIONERING AV MATRISER 
105 DIN AA<4,4l,ZZI4,4l,GG(20,4) 
110 DIM BDI40,15),CC(4~15l,DD!15 1 4),EE(4,15l,FF!15,15) 
--------- ~--- ---------·-------- ··-··-·- --·---·-- -1 f 5 D Hl LL ( 71 7) , S S ( 1 5, 15) , TT ( 7,? l , E L (?) r S ZJH 7 ·' 7), UU < 7,?) ·-·--·-------- _______________ _ 
- 1 2 O . D I 11 Fdn 7) , i Hl ( 8 , 8 i , N N ( 8 , J l , O O ( l , 8 ) , P P <? , ? l , G Q <B , B ) 
125 DIN GRPI7l,ADCI7 1 7l,BCDI7,7l.AB(7) 
., 3 o r< r:: n :f;,,, :f: .f. 'i"'',,, :f:.,,** 4, * ~, * ,,, "'* * :;:.{-;*,,,,.,,**'l'* :t:J::~: :f::~:**""*** :t: :f:*** 4::1"''~"~"'' 
'135 LEJ At=":A" 
'140 LET B$=":E" 
.. '145-LET Cf,:.:"GRUPF'EN" 
'150- LET [l~::nrtELEN" ----- -------·- ----- --------- -- ------·--·---·-----· -- ---------·----··--~---~----·--
'15~ LET n::"A\lGE (lNh!LET STMI!. .. ISER,,iNDE EL.Et·lENT I 1:A T.O.N.-H:E GHUPPEtl" 
'160 LET lH'·'"II!D.Hr) TILL DEN-!1<11 STABILISE~:ANDE <H~Hii#U" 
165 LET R·t-.::"MIGE AllTALET F'EiiDELPELI\I<E I 1 :r~ T .O.M.-tl:E GI~UPPEN" 
170 LET S$="I11DATA TILL DEN~ff<ll OCH-fi<U PEl..AFiEN" 
--:~-- ... 1 75- l E T T t==" I liDA H1 TI l. L BE N -·Il <Jl T, O. H. -ft<U PE U1RNA" -··- -- - --------- -----------~-------- ... - --- - ------ . 
.. i 80 . ·t. n U$"'" I ND1H A TILL DEN -H ~M PELM\EN". 
185 LET V$=';f1UH!<if FiEDIJCERA[IE STYVHETEIH!TFdSEil" 
l 9 O L ET X :r :::: " D E i' l- ii < ri F· Eii H E L P E L Af< EM M IU S !Z i' l" 
195 IF NY=l THEN 255 
215 f' R HIT" S T A B I L I T E T S H N tt E C K il J N 6 " 
--:--~~;-·-----2 20 - P R 1 NT 1' :r. :f::t::J; :f: :t.:!:*** t.***** ·F***** :f:** :f: *:f:***~:*** **!f::t:t::J: -u ----~----·------------ --------·--------·----------· ---···- ---~·- -· -
·-- --·:225··- F'RINT . . ....... --------· __ ... --··· ---- ......... --- _______ ............. ---·---·--------------··---................... --..... . 
230 f'RJ.i'!T"F'IiA FI<AAGOR: SffRIV J FOEf~: JA. N FOEJ( NEJ." 
235 Pf.:INT 
;.~55 Lf.T B=C=O 
260 PRINT"VILL DU HA UTSf(RIFTm AV fiELMATfiiSER"; 
.. • J 2o5 TNF'UT F$ -
------270 -n-n="J" THEN 280 
280 
285 
JF f$:::"rl" TIJEN 285 
LET liTS:::1 
PRINT 
290 PRH!T"ANGE r·iAX:tHr;u MITFil VMNINGM:;,s,inT ANTAL STAB. ELE11ENT" 
--~:-~--- 295··· I N P UT' V 1 , S1 - --~---·- ·- --··----·------~--- -· -- . -. ----- --- ----- ---- ·----· -- ------·-------------·· --- ··--- -----------------· --·---- -------------···· 
--·- ·----:3Oo----M A T T T::: Z E R ( V l ; V 1 ) -·- ·------------····-··--·---··-·····-~--··--~----------- -------------- --------·-·--------------------···---- ·--····- ------·-·----
:305 M•H UU:oZEfUIJl ,V1) 
310 riAT LL:.-oZfR(!/1 ,V l l 
315 HAT RR=ZHdiJ1 l 
320 FOFI !=1 TO Sl 
·--:325- LETAI<(I)~=t·---
1 :: ·' 330 NEXT I 
335 IF Sl=l THEN 490 
~ 340 IF Sl <> 2 THEN 365 
.. -----:345- PRINT"AER DE B~'\MA STABIUGERf!NDE ELE11EHTEN IItENT:tGKA"; -- --------------------·. ---. . 
350 JNF'UT F5 
355 IF Ft:o:"J" THf.N 480 
360 IF fS::"N" THEN 490 
365 F'FiiiH";!Ef.: NAAGRA AV [lE STAHILISEI~ANDE ELEf.iENTEN LII<A"; 
-·-:1--] 7 o -- Hl P u r n ---- -- -- --- -- -· ·· -- .. ------------------ _____ , __ --· --- ----- -
-----375. IF F·~="J" HIEN 385 ·-- .... - ... ·-- - .. -- -----·------------------· -. 
380 IF F$="N" THEN 490 
385 F'~: I NT "ANGE AllT ALET HENTJSK1~ GI~UPPER "i 
,_ 390 INPUT Al 
395 1F Al=l THEN 455 
:.- ·100 IF fil > 2 HIEN ·1'15 
• l 
l105 --pr<IHT 11 {1NGE tiNTALET STAHII ... ISEI\r~NDE Ef...Ei'·iENT I 1:1~ OCH 2:A 61\UPPENu-··-·---~- .. --
410 GOTO 420 
4 f 5 n: Il H U s I N G F'$, A 1 
420 FOI( I=l TO Al 
11 2 5 III F' U T tiB ( I ) 
.... ·,-- 4 3 O L E T G:: G H1 B ( I ) 
- 43~'i NEXT I 
440 LF.T fl:cSJ-C 
44~ LET SJ=Al+O 
·'l ~O GG r' O -./90 
;\ ,. c 
l J,_l 
t\60 
.. 465 
470 
FIIIi'il"11liCft t\NTALET ~:!Tr-1BfLJSI::kt·1N[1E ELEHENT l G!~IJPPEN"; 
INPUT r<1 
LET r'il~( 1 ):::B1 
LET St::St-·Bl+A1 
GOTO 490 
480 LET SJ:::l 
'185 LET i'tB ( 1) <~ 
.. > - 1190 . F o h'" J 1 °' 1 TO s 1 .. 
4 9 s · L ET D5 ::: .J ·t .. . .. - ... 
!'iOO rwsun noo 
!'i05 GOSUB 994~ 
!'.'i10 PRTNT 
!'515 PRIIH USJHG a·~.,J'I ,H,~''~ 
~)20 - PR I 1! T"- c._--·---·--··-- .. ,. ___ ....... _,. ___ .... ..: .. ___ ... -... _, __ .. c·...; __ ........... ___ u- ...... . 
- -- ~:j 23 ---G O SU H 2 00 O _, ________ ---- -
!'530 GOSUB ;!1 00 
~535 GOSUB 2200 
600 REM **********************'k****************************** 
!S05 ·REN DYIL~i1ISK DII1EiiSIONERIIIG flV 11rHRISEI\ 
-~ :-~~.- ---·61 O-- N f1 T n ~·l:: Z E f\ ( N-V , N·· V) -- --- ---- -- ~ · --- - --- - ----- ------- -·- ------------------ --·-- -- -··-·-- -· ----- ------ -
------ö·t 5 ---PI t; T·- N N= Z E i~ ( N ... V':' V) ---- ··---· · ------ ·· -·-- · ---- -"· -~-- --------- --- ----- --- ···--------·- --------------------·-------·-------- ·-- ··-···- -·-·-- -------- -
.520 MAT OO=ZERIV,n-V) 
625 MAT PP=ZER(V,V> 
MAT GQ=ZER<N-V,N-V) 
635 MAT SS=ZERIN,H) 
·--~-~-----~)q O ·--·N A T Z Z::::?. ER ·-·----· · · ·------ -·-~ --·-··--- ----·· ---- ----- -- -· -·-- --- --·------- --- -·-- -------------------~---- --~ --· ---~------- --------------- ·-- -·--
:.··J 
'· 
? l)() R E rl *'l'* :t::t:.t :f::!: t :f::t:t *:f:·:::t::f::f< ****'''*'~** :l::f.:f::J:t:f::J<:I<:f::H:f::f:t: **********~::/: 
?05 REM GENERERING AV STYVHETSMATRISEN 
?10 GOSUB 5000 
?15 GGSUB 53oo·- .... -. ·---·--·- - . - . ---· 
?20 LET D?=AtU J1 l 
?25 H ~1 T P F'"' ( 117) :t: P P 
730 IF UTS <> 1 THEN 760 
?35 GOSUB 9900 
---;}-7 4 O ... PR III T USI N G. V·$, J'l , U-----------· ·---· ·-- ·- ---------· --· -- ·--·--- ................... -.------·-·- ............................. ·-·----
-----·-? ~5 .. PR INT" . .:-.:.. -·;.;·; . ...:-.:..·.:._::·;: .. :.: .. :: .. ;.;· .. :~:...;.:·-·-·-=--_.;.·;.;;~;;·:::.:._-=;·.:..u· .................... - ........................ - ........................... -· -·-- __ ........................... .. 
?50 PRINT 
755 MAT PRINT PP; 
?60 GOSUB 9000 
765 IIEXT J·l 
-1-·;- 770 ·-PRINT"DEN -TOTA U; REDUCEf-MDE STYVHETSr·lHf\ISEN BUR" 
-·---·-·? 75··· T' R I NT" :::::::::::::;; = == = = = == == = = ======:::::: :;;:::::::::::= :::::: ::::::= ""::::::::::::: 11 
?BO PRIIIT 
785 MAT PRlNT TT; 
?90 PHINT 
1 00 O R E M *':f: :1: *,,,*:r. :i::r. * :1: :f:*** ·f: :1:::: :l:: l:* :f::t: *****·f::f::t::f:*:l::l:t:~:J: **** ***** 
-~--.)- ·1 OOS'"R Eli F END EL PEL ri R E S Y S TEMET ..... - .. - ....... ----------·-------- . - ...... -- - . 
-- ·ro 1 O ·- LET A 5 = t:5 = C5 = D5" E 5::; O -· --·- .. - ··--- ------·--- -.. ---------·----· ·- - ··········· 
1015 PRINT"ANGE TOTALA ANTALET PENDELPELARE"; 
1020 INPIJT A5 
'1025 IF A5=1 TfiEN 1190 
1030 IF A5 <> 2 THEN 1055 
. -1035 ·pRINT"~ER frE FtVlDfi PENDELPELAHi'/A IDENTISKt;"; .. - ---------- - ........ _____ - .. 
1040 . IiiF'UT F$ 
1045 IF Ft"'"J" THEN 1135 
IO;.iO IF F*="N" THEN 11,SO 
·t 055 F'f\INT"AER Niit'~GRi~ f'ENDELPELtii\E IDENTISI(A"; 
1060 Hlf'UT F$ 
'1065 IF f'i-;:;"J" THEN 1073 
. 1070 IF F}:.:"H" TllEN 1160 
'l O?~i Pril rH" ANGE ANTAI.J.:T HIUITI S!(r~ GHUF'F'EI\" 
'i 98(1 I N F' UT B5 
iOB5 IF f:S:::t TIIEN IH5 
1090 IF B5 > 2 THEN 1105 
· '1095 F'RINT"nr'GE ;~r.!Ti1LET PEHDELF'EU\r~E 1:t~ OCH :.~~A GRUPPEN" 
'1100 GDTO 1110 
1105 PRINT USJNG Rt,B5 
·1 Il O F l) f; I :: l T tl B 5 
·1 l 1 5 I N F' U T U r1 P ( I ) 
1120 LEJ C5=C5fGRP(J) 
,~~~ ~·1 1 2 5 N E XT I 
<( - ·- l! 3 O · G O T O 1 H O ~ ~ -~ · 
n 
,., 
,,-:, 
1 '35 
·j HO 
·1 1,15 F'fnilT"MlGE MlTM F'EI/DELPEI .. Af\E I GF\UPPEN" 
J 1150 INPUT E5 
t ::--~11:)~ -·LET GRF'(1 )c"CS=E5 
l .. ) ·1 1 6 O L E T D 5 = Mi •· C 5 
1165 FOR 1=1 TO D5 
1170 LET GRPIB5+Il=1 
--·--·1175 NEXT I 
'1180 LET fi5,;B5·tD5 
'IIB~i GOTO 11(?'5 
·1 1 9 O L E T G R f' ( i ) :::"l 
1195 LET B5=C5=D5=0 
·--il. --n O O F O R I 5 "' 1 T O A ~5 . ~ · - ~ - -· 
-·--~··no~;· GOSUF.r 8000 · -- ·-···- ---········ 
·121 O GOGUB 13~)00 
Ui5 GOSIJfl 9~-:.oo 
·1220 NEXT I:'5 
'122~i PRim 
-:;~ ·1230 .. PR:tNT"fiEN 70'Tt0LA F'CNf:f:I .. PELAI\EHrYTF.:ISEN BUI\" 
-·-··~ -·"1235 .. F'RINT H:;::::;;:,::;::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::~=:::;:::::::::::::::::::::::• . 
1240 PRINT 
1245 MAT PRINT LL; 
·1250 F'fUNT 
1255 GOSUP. 6000 
-~::)··-·1260 
·-- - ~-·, 2 t. 5 
F' f\ INT ... ~--·- --~-----· --· 
PfiiNT"UIU~·nu·HA ·NYA 
INF'UT H 
F'ENDELPEL AHEV MU ~,B lER"; 
'1270 
·j 2?5 IF F$="-.J" TflEN 1325 
1280 IF Ft="N" THEN 1285 
1285 F'fUNT"VILL t1U R,:ir:IU!J', ETT NYTT EXEfiPEL"; 
--:~~.~----r-2 'f O·-· ·1 N F'll T F$ · --· --··· ······ ·-··· --·· -··· ·-·- ·· ~-·····--··-· ·····-···- · -··········-··· · ·-----~----~------·----~-·-···-··········---·--····-···-··-----~-·--· ··~··· 
~- j 
···-·-t295 · IF.F$="J" HIEN 1305 
. ,, "13 O O I F F $ = 11 N " T H E N 1 9 8 O 
1305 LET NY= l 
~c 13l0 LET UTS=O 
·j 315 P F\ I rn "=!= ~- =t=:f= * :t::l= *'i"''*''"-~= 1"'"'' * *'''1' '''****=H= *"l"''* =l:: l=* :1::1: *:l=~"''*~~~"''*** Il 
-..-,~:;·-··-1 320 ·-·oo ro- 80 ~-- ·- ··~··---- --~--~·---·· ·--······-~··· ·····-·---·· -·---·· ··--·---·---···· -----·· --·-··-~-----------···--·---·------~----····-- ··-·---· ---
-~-, 325 --~N AT U= Z E~: ( 1) l ~ V1 ) - ~------ ··- -·- ·---------·- ·~·--------· ~·-· --~- ---·--·--·------------·~-··----·----··· -- . 
-1 1330 F'fnNT · 
135~i GOTO 1000 
'1980 STOP 
1 9 9 O R E rl * ,,, ·'' :1::;. :t: :t: :t: t :l::;;* :f<:;:~::~* :1::1: t'~* =l= :f::f: * :(·::1:* ******:!::f:* :f:: f:* :f::l: ~~ :1: :t:* 
.-- ~:~o O O - REI-1 StiLWf.: O GR A M VA R I A B L E R S T AB I LI SE FMIWE DEl . ~----- --····-·-·· ------· ·-· ·-· - - ---·- ·- -- .. -· 
'• 201 O --pR I N T ·· --·· ···-· ·· · ··--··-- .-~ ---- --- · ··· ·· -·- · - ··~---·~·- ·-····-··-···-----····- --~·-··--···---···--~-~---- ------~-----·- .... 
2015 LET ~:1:::0 
2020 PRINT''ANGE T0TALA A~TALET YTTRE FRIHETSGRADER OCH ANTALET SEGMENT" 
2025 INPUT N,S 
2 O 4 O P rn N T "i-'i il G E E-tiO D U L E N O C H A N Tf', L ET VA A N I N G iWi" 
,1\ 2045- INPUT E,V ----- ~---
:"·----2060 f'RIIH ~--~---~· -···~·······-··· -- ·· -·-·-
20.55 
2100 
·-
~ 2105 
2110 
l 
'.·J 2115 ! 
.:?UO 
2125 
.. , 21:10 
"'2135 
21•l0 
;) f /15 
:?15~ 
RETURil 
REM SUBPROGRAM SEGMENTSDATA 
F'RiflT" 11/Lr\ESN ING AV SEGt·IEIHSD(YfA" 
F' fliNT 
PRINT"ANGE FOER VARJE ~EGMENT" 
PRINT"1lNTM INHE SEGiiEIHSFf<IHET~:lGrumER~l ~T ,A" 
FOR 1=1 TO S 
INPUT GG(I,I I,GG(If21,GG<I,3),GGII,4) 
LET R1=R1+GGII,11 
NEXT I 
F' F: I N T 
I<ETURN 
:n1 O F'F:INT" Ji!UiESNJNG nV TF:(d/(1FOHHAnOH':Jlir~rniSEN" 
? 2 i 5 P F: II!T 
F'fWH"AiiSE MITM.ET 1·1 J. i"'iATF<I:3Ci!"; 
I liP U l P 
2:!30 F'fUIH"i'lNGE F;r\DiiLIIHiEr< OCH I<OLONf!UI·iiiEI~ FDEF:: \JM:,.JE +"l SOH 1~ 1 1(" 
22:5~i FOR I:::l TO P ···-·. 
2240 IilF'UT R,K 
2245 
; .. ?250 
') ') l7 (.~ 
,·.'...J.. .J J 
22L·O 
LET HD\R,IO:::J 
/ICXT f 
l'f.:I!IT"AI!GE MH(H.ET ·-t I i'MmiS[N"; 
I :1PUT P 
Pr\INT"t.r!GE FMDri!.Hfi"1ER OCH I<DLONIHHiNEr~ FOm Vr~FIJE ···1 SON R,l-('' ··- -·······- ··-··- . 
FGfi J:::l TO P 
:)280 Illf-'lJT f(, f( 
?285 LET J3[-:(R,I:J::>·1 
~~290 NEXT I 
. ·- :.??.'15 Pf\HlT 
?JOO F'RHrT 
:2305 RETUF:IJ 
5000 REM SUBPROGRAM GLOBAL STYVHETSMATRIS 
;~i00~j !.ET F::?=O 
~'i!OO FOR 1=1 TO S 
. . ~) 1 O 5 j· j 1H C C ::Z E il l G G O , "l) , r-D 
- ;:'i 11 O .. N t1 T D D:.: Z E R U l , G G U 1 1 ) ) 
5115 l'liiT EE=ZER(GGU~ 1 ),,10 
5120 MAT FF=ZERIN,N) 
~125 MAT AA=ZERCGG<I,i),GG(l,l )) 
:5150 FOt\ J::: J TO GG(I,J) 
-~-~---·;)155 -·ror.: 1(=:1 TO N ---. ·- ·- -· ···-· ··-· ·····-····--····-·- -······-···-····-···--···-·------- --·· ····-··-········-··· 
~1160. LET CCU,!;)=[ID(H,J):::·sr·HR~t.J,K) 
ti165 NEXT f( 
5170 lJEXT J· 
!'5200 GOSUB 5'500 
5205 MAT EE=AAtCC 
-~-. ~--""52 t o 
··-·s2t5 
~')250 
~.~:; 2 5 :i 
N r) T -·s S -=SS +F F ------· --- -· 
LET P.2:::f\;!+GG<I ~ 1) 
NEXT I 
~'i260 RETURN 
5300 REM SUBPROGRAM STATISH KONDENGERING 
-~)350 ·FOR I=1 TO N 
5355 FOR J=1·TO N 
5360 
~536 5 
··--·~:i370 
IF I > N-V THEN 5390 
IF J > N-U THCN 5380 
L n rHf n~-J ) ~, S!3 o , .J ' · -
!5 J; s G o r o s ·l! o 
53 S O L E r Ii N ( [, ,}·l H V ) :.:: S .':)(I , . .J) 
::!385 OOTO 541 O 
5390 IF J > H-V THEN 5405 
··,: -·~::;395-·Ln OOO-IH 1) 1 J)=3:;(I~J) 
!5400 . GOTO 541 O 
!~)4 o 5 
!5 41 o 
~.:1415 
::;no 
:·14 3 5 
:·54 4 o 
~H 50 
!j45~i 
!i5GO 
!'151 o 
!·)51 ~i 
LET PP(I-N+V,J-NtVJ=SSCI,J) 
NEXT ,J 
NEXT I 
ri1H Q[l::IfJ\,i(i"\11) 
r! rH 1!/i=<:m (V, N-VJ 
N P1 r r! r l== o o:}: 1.1 o 
H~r OQ,ol[JWJ,V) 
lit) T [ii]:::J\lt·!:f:(IN 
NAT F' f' c:f'P··i!ll 
PETUPN 
1'11::1'! G!IE:F'FWGP;Hf <)IJ!/·!EIH!:iTYl./llET 
LET ZZI1,1 I~ZZI2,2l=4 
LET ZZ11,2l=7Z(2,1)~2 
LFT Z7.(1 .. \)::.:J.Z\? .:1).:/?Cl,,?J-~nn, l )::,'J/GG<I ,.?l 
;:; '5 :; 5 L E f 1 / ( '1 , il l" G G (I , ,~,)l l~(; ( I 1 ;l ) 
!j 53 O ILH Z Z·'' ( E l fiG ( I , 3) l G O O ~ 2) ) :f: 7.Z 
!:.l~i:!O F O il ,J::: 1 TO GG ( 1,1) 
!';5:)5 FOf\ !(:c: J TO GG( L l) 
::'i5,)0 LET Ali(J,IO:,ZZ<J 9 1<l 
!)5,65 NEXT h 
!)570 NEXT J 
I(ETL!I"\N 
- 6000 -- REII ~)IJDFRDGRrHl 
6005 
60i0 
6015 
6020 
LET r1:5c:Ji3c: l 
LET EJ::O.OJ 
LET C3::tJJ::O 
LET II:S=O 
1''ilT UU=Ul3H:I.L-
1'lAT UU::TT+UU 
6035 GOSUD ?000 
<
1>0AO LET i·! W"!(' 
6045 FOR f=1 TO V1 
,~.os o LET HJ::rw< n 
GOTO 6070 
6065 LET HIN=H3 
60?0 NF.XT I 
~075 LET D?=Dl11 
l< N r! E C H'J A ER DE 
,)080 IF [1.3 > 2··l THEII 61 <15 
· 60 8 ~; · I F M I N > E J THE N <~· 1 i :) 
6090 IF HIN >= O THEN 6145 
c>095 LET G J :e l 
1 ~ 6100 LEJ D3~B3/2 
6105 LET A3=~~3·-D3 ---
611 O GOTO 6(125 
6115 
6120 
IF C3=1 THE~ 6130 
LET t~]:::,nH:J 
6125 GOTO 6025 
~-~:.---6 t 3 O- --l ET. B ;3:: B3 • .r2 . ·- --~·------- --- ·--·-. -~------ ·-. ---- -- .. ---·------·--·---------------·--- ---·-·------- --- ~-----··--------·------ --·-------·----·----~---------
- --6135. LErAJ:=ii:l+B3 
0140 GOTO 6025 
<SH5 PRitiT 
6150 F'F:INT''!i-Fi'ii(TDRN=''_;AJ.:rAB130);"\'';D3;''1" 
6155 PR If/T"=::::::::::=:::====:::::::::::::::::::=-=,=~=" 
;-~--6160 --pF;INT- - -- · -- -- - ------- .. -·---------·---------------------- ------ ----------------
------<5200 F'RJI!T"DlfiGOiUtLELE/iENTE/1 I DE~ r<fDUCEPADE r1AH~ISEN AEI~" -----·---------........ _. _____ .. __ . __ --- -------------
6205 F'F:UJT 
6210 FOR 1=1 TO VJ 
6215 PRINT RRIII; 
6220 NEXT I 
- .~--/>225 F'RINr·-- ---
--6nO PRHlT --
6235 F'f\INT"~'ILL DU Ht1 ETT BiiETff;:E VflEi\DE f'1~1~ 1<·-Pt~I(TOHII"; 
6240 INPUT Ft 
6 2 4 5 I F F t :: "J " Tf i Ul 6 2 5 5 
6250 IF f$:::"N" THEU ·~2.70 
. - 6255 LET E3=E3:i:0,01 .. - - -···-. 
---- 6260 PRIHT - -- --
(S265 GOTO 60:?0 
62?0 
?000 
?100 
.... 7105 
?t j o 
? 115 
RETURN 
REM SUDPROGRAM DEFINIT 
FOI;: J::1 TO VJ .. ·I 
F O R J = I f' l ·ro V 1 
LEJ D=UU(J,Il/UUII,I> 
FOR f(:::J TO Vi 
7120 LET UULJ.U:UU(J~f()--[1;:/JU(J,I() 
/125 NEXT~\ 
7130 NEXT J 
7135 LET RR(J)=UU(J,I)-
?140 NEXT I 
/.:45 LU Rl<llJI )~-'UlJ<Vi .,V'I l 
/150 
DIJ(\0 
no os 
' .' El o 1 o 
······BOJ;) 
ll020 
1;: [t! ''·:f: :f:~·:-~ y: ::::}:i: :!::1:1: :}::1: * :!::/:~;:j:*:/:.+: tt ;f: :l: j::j::(.*:l::f:j< *:!::t:t::-1:* 
LEJ B5~~~+GRPIISJ 
LET Cti::G(iF'05)-1 
L E T U 5 =I: 5 - C 5 
F'F\T NT 
B025 IF C5::=0 TliEU 8060 
8030 GOSUG 9800 
., 13035 IF c~; > l THF:/1 G0~50 
-~,~ 
, . · fi040 F'RINT USJfiG !3:t:·,f)~.,H_.W5,.J~; 
0045 GOTO 8070 
8050 PRINT USING T$,D5,IS,B5~Jt 
0055 GOTO 8070 
.. --·noM GO SUB 9900 
DOb5 F'F:TNT u:nuu lH- 1 D5 1 H 
DO? O F' F: I tl T"·--·--·---~-- .. -"·-----·- ..... ------··--------·-···- .... ·--·-·--·----" 
i30?5 H:IlH 
0080 F'Fiiiff "~NGE ANTi1L SEGtiENT" 
--·-- 13090 rrnrH"tiiiGE. P--UlST OCH LM.1,'GD UPPIFI~A1;N fi'r:iEI<NAT" .. 
C O 9 5· LE T l ri S T= O 
BtOO FOF\ I~:J TO SEJ; 
8110 LEf L~ST=LAST+P~ 
-.~-:·-- 8115 · LET H II) :=LM)T/L4 
fH20 . NEXT I 
El12~~ RETURri 
8500 REM RUTINER sn~ SKAPAR SZB FOER PELARNA 
B505 
B 51 O 
·: :~ -·n 51 5 
-- 0520' 
BS25 
8~30 
B535 
0540 
MAT SZB=ZER(SEG.SEGJ 
FOR I=l TO SEG 
FOR J="! TU ·sEG. 
IF I <>·J THEII BFO. 
LE T ~16=-EL <I l 
IF I=:1 THf:Jl 13550 
LET f:,)::.-·[L U-- ·1) 
LET SZBCI,Jl=A6+B6 
-~:~---fJ~45 .. GOTO '8555 -------
.. ---"13550 LE T s z~ n ,J) .::116 
8555 IF I=SEG THEN 8580 
8560 LET SZB!I,J+1)=-A6 
8565 LET SZBil+l,J)=-A~ 
135?0 NEXT J 
; ··n575--·NEXT I ·· ----------- --- --·-
-; -- B5BO l ET 1::-6 ==GRP \I 5) .. _ 
0585 MAT SZB=IC61*SZB 
8595 IF UTS <> l THEN 8625 
8600 GOSUB 9900 
8605 PRINT USING Xf,IS~Jf 
-·:_.~~;---c-fl 61-o- --- P F: I N T u.:...------...;. .... .;;_ ...... --:...-.:-... _~·-.:;- . .:..-,:-..... -.--.-:;,,-;- . .::.; .. :.:.:-.:..;· .. : . .:. u - --- --------~------ --- -- ------·-- - -----·----- ________ .. ---- --------- -- -- - --- -
--- ... (1615·------F'r< I fl T------------ --- ---------·--------- -------------- ~--------··- -· ---~~----~ __________________________________ , ___ ., __ -------- ·---~----- -·------- ---
8620 MAT PRINT SZB; 
B625 RETUf,:N 
9000 REM SUMMERING AV SZA 
9005 MAT BCD=ZER!V1,V1) 
-:·~---- 9 O 1 O -- I F ---v 1 ~V T H E N C? O ~50 ---- ---- ····- ------ -· ·· · ----· -- - ----·· --·- - ---- -- -·-------- ---. ----- --- -··-· -- ----- ··-- ---·--- --·- ·- -- --- . 
< -~-- 9015-- LET f::-:!)1-V · 
9020 FOR I=l TO V 
9025 FOR J=l TO V 
9030 LC:T BCI.I(};+I,IHJ):::PPU!,J) 
9035 NEXT J 
i.·.~·--<;040 NEXT I 
'. . t?045 GOTO S'060 
qo:;;o 
.. 9055 
fj060 
906~; 
(/500 
9.50~; 
l'ltH 'fT::oT'fHF' 
f{ETURN 
!'!AT T'f::!JTJBCD 
RETURN 
f.:EN GllfHIE/UiiG A') SZU 
Ii il T ?d d> L Ud !.J l y V l ) 
' •· ,.
l 
l 
' 
1?510 IF VJ:,SEG THEN 9:'i.'50 
- , , -- !J 5 1 5 - L ET f{ " V l - S E G 
. 9520- FOR 1=1 TO SEG 
9525 FOR J=l TO SEG 
9530 LET ABt(K+I,K+J)=SZBCI 1 J) 
953:5 NEXT J 
95,10 NEXT I 
- ; .. ~-- ~~54 5 G O T O r; 56 O -· --
... -- 9550 i·j(JT U .. ="U.+SZD . 
9555 fiETURN 
9560 MAT l.L=LL+ABC 
9565 f\ETURP 
!i300 f\EM STRtiENfiF\UTIN 
... -. r/805 IF D5 > 2 T flEN 9B30 
,· :· 
9310--LET U=A$ . 
9815 IF B5 > 2 THEN 9835 
9820 LET Jt=ii$ 
':1'825 RETURl-l 
98.30 LET H:::F·:p 
9835 ·- LET J$:::[1$ 
--- -- 9840 - RETUF:r~ . 
!?900 ~;EN E\li(J~EhGRUTii'i ~;! 
1>"10:5 IF D3 :·'"' 3 Ti~EN 9'?20 
9~15 f(ETUF;U 
~--li?20 tn H=nr --------- ·-··- · ------------ --------·-· --··-····- ·-----·---------·------·----- .. ·---·-------------·-·" 
- ·-· 9925 - R E HJ:-.: N -· --- -- .... --··- ----- - -- --·------------ .... --· .. ---- ---------------- --·-·--· .... ---·-·-- ........... _ ............. . 
9945 REM STRAENGRUTIN 3 
9950 IF AB(J1J=! THEN 9965 
9955 LET J~:.:C$ 
9960 REfLIRII 
........ "9765 ... L E T .. J:~:::D ·:~· ------------.. -.. \----- .................... -... -----------.. --.. -- ....... ____________ .. _____ . __ ---· --·-·- .... ___________ .. ___ ----------.. -···-
.' 
· ---~t/970 ... · F: E TU f~ f~ ------------ ---··------------- ·------ ----·------- ·-------------------------------------------~-------·-··-------~-------------- ---~----·-····--·---~------- ---------
9999 END 
i 
1 • 
' 
l . 
